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Deni Iskandar, (2015): Correlation Between Students’ Transitional Word
Mastery and Their Reading Comprehension on
Narrative Text of The Eleventh Grade at Islamic
Boarding Senior High School Bahrul ‘Ulum.
In this study, the researcher aimed at finding the correlation between
students’ transitional word mastery and their reading comprehension on narrative
text of the eleventh grade at Islamic Boarding Senior High School Bahrul 'Ulum
Kampar regency. The specific objective of this research was to find out whether
there was a significant correlation between students’ transitional word mastery in
improving their reading comprehension on narrative text or not. This study was
conducted at Islamic Boarding Senior High School Bahrul 'Ulum Kampar regency
from 16 March to 13 April 2015. The population in this study was 30 students and
the sample was 30 students. For the technique of taking sample, researcher used
total sampling technique.
In collecting the data, the researcher used written tests in form of multiple
choice for both variables in this study. The tests given to students after giving try
out test were determine the validity and reliability of questions provided to the
students. In analyzing the data, researcher used the passing standard of English
language subjects used by the teacher of English in Islamic Boarding Senior High
School Bahrul 'Ulum. To determine the relationship between two variables
researched, researcher used the Pearson Product-Momment Correlation formula
and analyzed using SPSS version 16.0
From the data analysis with the Pearson Product-Moment Correlation
formula, the results obtained in the test was r = 0.374 <0.710> 0.478. It can be
concluded that H0 was rejected and Ha was accepted. Thus, there was a significant
correlation between students’ transitional word mastery and their reading
comprehension on narrative text of the eleventh grade at Islamic Boarding Senior
High School Bahrul ‘Ulum
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ABSTRAK
Deni Iskandar, (2015): Hubungan antara Penguasaan Kata Transisi Siswa
dan Kemampuan Siswa dalam Memahami Bacaan
Teks Naratif  pada Siswa Kelas Dua di Madrasah
Aliyah Bahrul ʹUlum.
Di dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menemukan hubungan
antara penguasaan kata transisi siswa dan kemamapuan siswa dalam memahami
bacaan teks naratif pada siswa kelas dua di Madrasah Aliyah Bahrul ʹUlum
Kabupaten Kampar. Peneliti bertujuan untuk menemukan apakah terdapat
hubungan yang signifikan antara penguasaan kata transisi didalam meningkatkan
kemampuan pemahaman bacaan siswa dalam membaca teks naratif. Penelitian ini
dilaksanakan di Madrasah Aliyah Bahrul ʹUlum Kabupaten Kampar pada tanggal
16 Maret sampai 13 April 2015. Jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 30
siswa dan samplenya berjumlah 30 siswa. Sedangkan untuk teknik pengambilan
sempel, peneliti menggunakan teknik total sampling.
Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tes tertulis dalam
bentuk pilihan ganda untuk kedua variable dalam penelitian ini. Tes di berikan
kepada siswa setelah dilaksanakan uji coba soal untuk mengetahui validitas dan
reliabilitas soal yang akan di berikan kepada siswa. Dalam menganalisa data,
peneliti menggunakan standar kelulusan mata pelajaran bahasa inggris yang
digunakan oleh guru mata pelajaran bahasa inggris di Madrasah Aliyah Bahrul
ʹUlum. Untuk mengetahui hubungan antara dua variable yang di teliti, peneliti
menggunakan rumus Pearson Product-Momment Correlation yang dianalisa
dengan menggunakan aplikasi SPSS Versi 16.0
Dari hasil analisa data dengan menggunakan rumus Pearson Product-
Moment Correlation, hasil yang di peroleh pada tes adalah r = 0.374 < 0.710 >
0.478. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan
demikian, terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan kata transisi
siswa dengan kemampuan siswa dalam memahami bacaan teks naratif pada siswa
kelas dua di Madrasah Aliyah Bahrul ʹUlum.
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ملخص
العلاقة بين التحولات كلمة إتقان وقدرة الطلاب في فهم قراءات النص (: 5102دني اسكندر, )
.العالية بحر العلومرسةل الثاني في المدالسردي  في الفص
في هذا البحث.  دف الباحثين إلى إيجاد العلاقة بين القدرة على فهم بقية النص السردي من القراءات 
العالية بحر العلوم من كامبار رجنسى وإتقان الطلاب كلمة الانتقال. رسةعلى الفئتين من الطلاب في في المد
الباحثون و دف إلى معرفة ما إذا كان هناك علاقة كبيرة بين إتقان الكلمات الانتقالية في تحسين قراءة قدرة 
كامبار العالية بحر العلوم منرسةالاستيعاب للطلاب في قراءة النصوص السردية. أجرى هذا البحث في المد
بيرجوينية الطلاب 03. وبلغ السكان جوينية في الدراسة 5102أبريل 31آذار/مارس إلى 61رجنسى في 
طالبا. أما بالنسبة سمبل تقنية الاسترجاع. الباحثون باستخدام تقنية أخذ العينات الإجمالية.03وسامبيلنيا إلى 
بة في شكل الاختيار من متعدد للمتغير الثاني في عملية جمع البيانات. اختبار استخدام الباحثين مكتو 
في الدراسة. تعرف الاختبارات نظرا ًللطلاب بعد الاختبارات المنفذة محجوزة أورنوك صحة وموثوقية للمشكلة التي 
ستعطى للطلاب. للتأكد من عدم الدقة يؤدي إلى البيانات التي تم الحصول عليها في هذا البحث. الباحثون 
ة مرتين، وهي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. في تحليل البيانات استخدام الباحثون التخرج المواضيع اختبار المشكل
العالية بحر العلوم من كامبار رسةالإنكليزية القياسية المستخدمة من قبل المعلمين مواضيع اللغة الإنجليزية في في المد
لتي دقيق. الباحثون باستخدام الصيغة بيرسون مومينت المنتج رجنسى. لمعرفة العلاقة بين اثنين من المتغيرات ا
.0.61الارتباط التي قد تم تحليلها باستخدام التطبيق س ف س س
من نتائج تحليل البيانات باستخدام الصيغة في العلاقة المنتج لحظة بيرسون، النتائج التي تم الحصول 
. يمكن استنتاج أن حو مرفوض، وها هي <017.0و >874.0473.0 = rعليها في الاختبارات هو 
تلقي. وهكذا. هناك علاقة كبيرة بين إتقان الطلاب الانتقال كلمة مع قدرة الطلاب في فهم النصوص السردية 
العالية بحر العلوم من كامبار رجنسى.رسةقراءات في الصف الثاني في في المد
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